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Horváth Zsuzsanna> 
A groteszk Mihail Bulgakov» "A Maater éa Maroarita" 
cimü regényében 
I, 
A regény téreadalel háttere a húszas-harmincas évek 
Moszkvája, A regényball moszkvai ezln ezt a légkört sugall-
ja, a groteszkig kinagyítva fonákságait, Tleztán anyagi vi-
lág az,ahol a szellemnek nlnoa helye, Fd mozgatóéreje a stá-
tusz, minden ennek van alárendelve, A beled emberi lényeg, 
áz embert emberré tevő értékek kihaltak, nincsenek egyénl-
eégek - s elvei nlneeenek eszmék és érzések, amelyek kieme-
lik az embert az elszürkült, arc nélküli masszából, elvei 
hiányzik az embert emberré tevd szellem, teljesen elszemély-
telenedett emberek világáról vén szó. Az emberi lényegből 
fakadó vágyak, nagy eszmék. Ideálok alárendelődnek silány 
létüknek, lefokozódnak, földhöz ragadttá válnak. Az emberek 
egymás közötti viszonya, az olyan nemes érzések, mint a sze-
retet, éz együttérzés, az egymásra figyelés le eltűntek, e 
az élet mechanikusan folyik. 8 mik lehetnek egy Ilyen mecha-
nikus, anyagi világ jellemzői? A bürokrácia elburjánzása, a 
sok felesleges adminisztráció, amely az embert a dokumentum 
szintjére süllyeszti. Egy ember - egy akta, e ha megsemmi-
sítik az aktét, megsemmisítik az embert le. Az emberek "vá-
gyai" ma te rlallzélha tóki pénz, dácsa, nyaralás, lakás. 
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A művészet, amely az értékek megőrzésére hivatott, szin-
tén alárendelt ennek a bOnöe világnak. Áruvá válik, a "művé-
szek" megrendelésre gyártják műveiket,e amiről Írnek önbecea-
páa, álszent demagógia, képmutatóé. S a legnagyobb tragédia 
az, hogy ezek az'emberek nincsenek tudatában bűnőseágOknek, 
élik tovább "normélie" életűket. De nem le lehetnek tudatában, 
hisz ezekből az emberekből kiveszett minden emberi, nem mások, 
mint marionett-figurák. Mivel a lelkiismeret, a bűntudat nem 
működik, az emberek annak felébredésében, önmagukra találásá-
ban nem bízhatnak, egy kűlaö, földöntúli áe egyúttal társadal-
mon klvűli erőt hozott el Bulgakov Moezkvába, hogy leleplezze 
bűnös világukat, felébressze a mélyen szunnyadó érzelmeket. Ez 
az erő a Sátán, aki egy külföldi professzor, Woland képében 
érkezett meg kíséretével, A kíséret Azazellóból, a fő Ítélet-
végrehajtóból, Behemótból és Korovjovból, a fő tréfacelnélók-
ból, valamint Hallóból áll. Segítségükkel karnevált rendez a 
moszkvaiaknak, melynek célja, hogy felszabadítsa tudatukat a 
súlyos korlátoktól. 
A regényben emellett még két nagy téma Jelenik meg. Az 
egyik a Mester ée Margarlta története, akik a ezerelmet, a sze-
retetet életben tudták tartani ebben a mechanikus világban, bár 
számukra le már csak ez az egy emberi kapceolat maradt meg, A 
máelk a Mester regénye Ponclue Pilátusról ée Jézusról - a 
művéezregény. Ez olyan problómét ábrázol, amely már a moszkvai 
•zlnben is felvetődött; a státusz és a beleő emberi lényeg sú-
lyos konfliktusét. A főezereplő, Pilátus, győztesen kerül ki 
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ebből a lelkilamé reti harcból: meg tudta órizni emberségét, a 
önmagéban megküzdött azért, hogy a fény birodalmába jusson. E 
három téma szoros egységben áll, s együtt adják a regény sok-
szálú, bonyolult, filozofikus mélységű tartalmát. 
Mivel faladatom a groteszk elemzése, a moszkvai azinrs 
fogok koncentrálni, de utalni fogok, amennyiben szükséges, a 
másik kát tárnára ia. A bulgakovl groteszk ábrázoláshoz segít-
ségül szeretném hívni Mihail Bahtyln karneváli szemléletmódját. 
/Vő.: M. Bahtyini Francois Rabelaie művészets, a középkor és a 
reneszánsz népi kultúrája: Budapest, 1982./ 
II. 
Woland éa kompániája Moszkvába látogat, hogy karnevált 
rendezzen a moszkvaiaknak* • leleplezze őket. Látogatása tel-
jes felfordulást szúla városban. A eátánl karnevál mindenkit 
célba vesz, színe előtt az sgéazvilég nevetségesnek mutatko-
zik, átmenetileg felfüggeszti az élet megszokott rendjét. Jel-
lemző rá a fonákjáról látás logikája, a visszájára fordított 
világ. A karneválon kívüli, tehát a moszkvai álstst parodizál-
ja. A karneváli groteszk agy másik világ lehetőségét csillant-
ja fel. Kiemel a fennálló vllég látszólagos /hamis/ egyedal-
va lóságának, megfellebbezhetetlen érvényességének keretei 
kózOl, A fennálló világ azért tűnik idegennek, mert felmerül 
valami Igazán otthonos világ lehetősége, ahol áz ember vissza-
érkezik önmagához. 
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A karneváli világ lényege tehát 1 az ember lerázza magé-
ról a társadalmi élat tarhét, a kompromisszumokat, a megalku-
vást, a félelmet, kineveti azaket, a azáltal az elveszti fenn-
aöbboégét, megfellebbezhetetlen voltát. Az alidagenedáa megszű-
nik, az ambor viasza tér önmagához, egyszerűen embernek érzi 
magát a többi ember között. S Woland látogatásának épp az a 
célja - karnevált rendez, hogy falnylaaa az emberek szamát és 
szivét, tudatukat megazebadltaa az elnyomorító béklyóktól, hogy 
a balaö emberi lányagat, a szellemet felazinra hozza azokban 
az elszemélytelenedett etátuszeaborekben. Falcaillant agy 
jobb életet la alöttűk, melynek Idaálja a Jeruzsálemi szín. 
A karneváli koncepció lényegét hlvan tükrözi a-következő idé-
zet Bahtyintólt 
"A groteszk az embertelen szükségszerűség mindazon for-
máltál megszabadít, amelyek az uralkodó vllágfolfogást 
áthatják. A groteszk lerántja trójánról a ezOkaégazarű-
eágat, leleplezi viszonylagos ás korlátozott voltát, A 
szükségszerűség bármely korszak vllágképdben sgyaégasan 
komoly, feltétlenül érvényes és megfellebbezhetetlen do-
logként lép fel. Történelmileg viszont a szükségszerűség-
ről kialakított alképzaléaak mindig viszonylagosak éa 
változékonyak. A nevetés alva éa a karneváli vllágérzé-
kaléa szétrombolja a korlátozott komolyságot, tönkre-
zúz minden olyan Igényt, hogy a szükségszerűségre vo-
natkozó alképzaléaaket időtlen és feltétel nélküli ér-
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vényesaég illeti meg, a új lehetőségeket nyit meg az em-
beri tudat, gondolkodás áa képzelet eldtt." 
A karneváli mindent eleőprő nevetés legyőzi az embar 
tudatát béklyóba verő, nyomasztó és megzavaró félelmet, s ez-
által megtisztítja éa felszabadítja az emberi tudatot. Erre 
oaak egy szabad ember képes, aki "fütyül mindenre", A karneváli 
felfogás megvalósításához egy teljesen szabad, társadalmon kí-
vüli lény kellett - ez a Sétán, Hiszen a moszkvai színben nin-
csen Ilyen szabadság, sőt agyéltalán nincs szabadság, A karríe-
vél képes lett volna elhozni azt, de a Sétán által felajánlott 
ezabadeégra nem reagálnak a moszkvaiak. Egyedül Margarita kap 
az alkalmon, aki otthagyja régi életét a szabadságért éa bol-
dogságért, A többiek félnek, ezorongnek minden újtól, minden 
Idegentől, még egymástól le. Ez az állandó félelem a rabság 
kifejezője, a ezsbsdeég hiányét jelzi, 
A moszkvai színben tehát ceek Wolandék tehetik meg, hogy 
fütyülnek mindenre, Ck rendezik meg héf a karnevált, A tragi-
kumot az okozza, hogy ez a sátáni karnevál cesk felfordulást 
eredményezett, teljes kéoezti ezek az emberek már eeak merlo-
nett-figurék, elidegenült, bomló személyiségek, a téreadalom 
rabjai. El aem képzelhető a félelmet legyőző nevetés, amely 
felszabadítja a tudatot korlátai alól. Csak a Sátén éa kompé-
niája nevet, tehát a nevetés itt elvesztette a félelem alól 
való felszabadításénak képeseégét. Tisztán materiális világ 
ez, az anyag zűrzavara. Isten elhagyta Moszkva lakóit, de a 
város lakói is elhagyták Istent. Számukra nem létezett Isten-
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kérdés, ós sorami, ami a azellen világéhoz tartozik. S ha nirice 
eszoe. megmarad a szükségszerűség. Visszájára fordított világ 
az, ahovs az ördög Jön al rendet teromtani, nem latén. Fordí-
tott szerepet kap tehát a gonosz: nskl kell igazságot szolgál-
tatnia abban a kifelé fordított világban, ahol móg ö is Jót -
tud művelni. A nagy falforgató a rendcsináló képében jelenik 
mag előttünk: a Gonosz, aki jót cselekszik. E szerepét Bulga-
kov mór a mottóban sejteti: 
"... Kicsoda vagy tehát? 
Az erő része, mely 
örökké rosszra tör, s örökké jót művel." 
De ebben a tisztén materiális•világban szellemnek, még-
ha az a Rossz szellem is, nincs helye. Tehát a Sátánnak sem 
sikerűi eredményt elámls. Megbünteti az embereket, minden-
kit érdeme szerint. Tagadja szt a világot, de úgy, hogy közben 
rámutat az újra, a Jóra, a szebbre. Ez az ambivalencia - halál 
és születés egysége - szarvasén hozzátartozik a karneváli 
világképhez. Hiszen ahhoz, hogy egy jobb világ szülessen, el 
kell tűnnie először a réginek. A eoszkval szinbsn ennek egyik 
szóp példája a szombaton történt gyújtogatás. Megsemmisitették 
Korovjovák a Grlbojedovot, hogy egy szebb, igazabb épüljön 
helyette. D e ez a karneváli smbivalencia átitatja az sgósz 
regényt. Wolandák úgy tagadják, vagyis úgy teszik nevet-
ségessé ezt a világot, hogy közben megsejtetik a mélyen rej-
lő értékeket, egy máa életet, amiért órdemse volna élni. 
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S ez volt e karnevál célja is. Oe ha ezek az emberek 
még bűnösségüknek alnceenek tudatában, nem várható el tőlük, 
hogy egy igazabb' ólat lehetőségét észrevegyék, felfogják, e 
odáig felérjen tudatuk, hogy az 6 életükön kivOl máe élet le 
leheteégee. így Wolendák eeak néhány kiválasztottnál érték el 
céljukat, de ez eem teljes siker, hiszen ezek az emberek tovább-
ra le a helyükön maradtak. Bár megérezték a Woland által fel-
csillantott szebb világ lehetőségét, nem váltak szabaddá, e 
csak a sóvárgás meredt meg ezáeukra. 
A karneváli szemlélethez, a karneváli groteszkhez ás ne-
vetéshez szorosan hozzátartozik e paródia. Hiszen ez a karnevál 
nem máe, alnt a karneválon túli élet /vagyis a moszkvai élet/ 
paródiéja, neveteégee oldalainak groteszkig törtónő nagyítása. 
Korovjov áa Beheaót, a fö tréfeoeinálÓk ezzel mutatják meg a 
moszkvai élet grCteezkeágét, hogy azt parodizálják a nevetsé-
gességig eltólozva, e igy meg le fosztják látszólagos megfel-
lebbezhetétlenségétől, komolyságától. Szétfoszlik tahit ezáltal 
az a látszat, hogy ez a világ az egyedül leheteégee világ. A 
baj eeak az, hogy mindez nem tudatosul e moszkvaiakban, 
8 paródia maga e moszkvai ezln is, mégpedig e Jeruzsá-
lemi történet paródiája - az ottapl eezaók, igazi emberi ér-
zések lefokozáea, hétköznapivá válása, vagyle lealacsonyltá-
oa saját eszme nélküli létük színvonalára. A betéttőrtánet 
- a Mester éltei eegálmodott ée Woland által felcsillantott 
Jobb élet képe, ahol a belső emberi lényeg nem pusztult ki. 
0 
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ahol igazi emberek hibáikkal áa nagyságukkal óllk emberi óla-
tokat. 
S vógOl a karneváli koncepció harmadik legfontosabb ele-
me - a nyilt, familiáris baezád. Nagy ezarepa van ennek a moszk-
vai színben, hisz az agáaz karnevál leleplezés. SzQkaég van 
nyílt, minden ólazaméremtól montaa leleplezd szavakra - bór ez ' 
az abszolút nyiltaág áa kendözetlenaóg eem hozza mag a várt 
eredményt, 
A karneváli koncepció ismertetése után nézzOk, hogyan 
valósul meg mindez "A Mester ás Margarlta"-ban, 
III. 
A sátáni karnevált három nagy részre osztottam, fej 10-
dásónek, klbontakozéaának megfelelően. Az első rész Woland 
megórkezóee, a karnevál előkészítése. Bepillantást nyerflnk a 
moazkval életbe, da egyúttal felcsillan ennek tagadásaként agy 
méa világ lehetősége ia a Woland által elmesélt történet se-
gítségével. 
A második rész már a sátáni karnevál kazdate és kibon-
takozása, amely a Varleté-bell azéénaszal indul, BoazoJ álmá-
ban már annak visszatükröződését látjuk, A karnevál agyra in-
kább halad a mítosz felé. 
A harmadik réaz a karnovóliság csúcsát a karnevál időt-
lenné, egyetemessé leaz, elválik a moszkvai élettől. A Sétán 
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kemény Ítéletet mond e moszkvaiakról, 
1. részt Woland megérkezése, a karnevál slőkéazltésa 
Bulgakov aár az alsó képben két "Bűvész" - Berlioz ée 
Hontalan - baezélgetéeén karesztül bepillantást enged az egész 
moszkvai életbet hiszen ha aár a művészet ilyen eltárgyiasult, 
mechanikus, milyen lehet az emberi élet? Berlioz egy vallás-
ellenes költeményt rendelt meg Hontalantól húavétra, amely Jé-
zus nemlétét hivatott bizonyítani. Ez a világ tehát Xaten által 
elhagyott vllég, de a moszkvaiak is elhagyták Istent, hlezen 
Jézus la egy vallásellenes költeményben bukkan fel előttünk 
először. Hontalan Jézusa azonban túlságosan hús-vér emberré 
sikerűit, bár nem volt túl megnyerő egyénleég. Ilyen tehát a 
moszkvai szín Jézusa, szemben a jeruzeáleai azln Jézuséval, aki 
az abszolút jóság, emberség, az emberi lényeg eszmei megtes-
tesítője. Tehát már az első képekben megfigyelhető a lefoko-
zás, aaterlallzáláe, Woland akkor jelenik meg a színen, ami-
e 
kor Berlioz éppen az Isten-meséket részletezi Xvan Hontalan-
nak, bebizonyítva, hogy az eaberek már kezdettől fogva gyár-
tottak ilyen meséket, holott Isten nlnoe, punktum. Ez megfel-
lebbezhetetlen tény, el kell fogadnlt "Minálunk a lakosság 
többsége aár rágee-régan tudatosan elvetette az istenről szóló 
0 
meséket, - magyarázta Berlioz diplomatikus udvariassággal" 
Wolandnak. 
Woland megjelenáse ás léte a bizonyíték azonban Jézus 
létére, hlezen ő ott volt a kihallgatásénál és a kivégzésénél. 
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El le •••élt* azt Berliozéknak, éa az agyban a Maatar regé-
nyének eleő fejezete. Woland ezzel eeg akarta ingatni Berlio-
zék felfogásét egy szellemtelen, érték nélkOli világról, ahol 
•• roeez, •• jó nlnoe, eltörölni hitüket • szerintük megfel-
lebbezhetetlen igazságban, fel akarta ébreszteni bennünk a 
gondolkodéat és az azzal járó kételkedést. S egyben egy aée 
világot le feloelllantott előttük, ahol mindez megvan. Berlioz-
nál nem elkerült semmit elérni, büntetése a halál, Woland le-
vágatta a fejét, mert azt nem arra használta,,aeire kell, 
vagyis gondolkodásra, Ivan azonban kiválasztott, benne ugyania 
felparázellk az emberi érzés. Ez abban nyilvánul meg először, 
hogy üldözni kezdi Wolandot, mivel nagyon megrázza Berlioz 
halála. Felcsillan nála ez emberi ezánalom érzése és a bosszú-
vágy. S ez nagy eredmény olyan világban, ahol az emberi kap-
csolatok teljesen mechanikusak. Hosszú hajszája után elérke-
zik • Gribojedovbe, aeely épp • pokol létezetát keltette at-
tól • mulatozástól, aaelyet az frói társadalom ezine-java 
produkált. Ez a földi pokol azembeéll a mitoezbali pokollal, 
amely a Sétán bálján jelenik meg, • amely a teljes időtlen-
ségbe viszi az eseményeket, filozofikus mélységet adva a re-
génynek, 8 ez • "földi pokol" • mltoazbell pokol lefokozás* 
ez anyagi világ szintjére, hiszen* benne nlnce semmiféle er-
kölcsi értékítélet, aég roeez se. A "földi pokol" tehát vadul 
tombol a Halleluja foxtrottra, amikor kísértetként megjelenik 
benne Hontalan, éa beazéddel serkenti a "pokollakókat" a 
Gonosz elfogáséra t "Testvéreim az irodalomban I Hallgassátok 
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meg szómat. A gonoez megjelent közöttünkI Fogjátok el, de mi-
nél előbb, mert beláthatatlan kárt fog okozniI" 
Erre azonban "oeamány, fertelnea, disznó módon érdekes 
botrány kerekedett, amely eeak ekkor árt véget, amikor a teher-
autó elvitte a szerencsétlen íven Nyikolejovicsat. S vele a 
rendőrt, Pantyelejt ás Rjuhlnt." Zvan tehát ceak azt érte el, 
hogy elaeháborodottnak nézték, hiszen holal gonoszról beszól, 
amikor köztudomáeó, hogy az nem létezik. Visszájára fordított 
világ ez, ahol a moszkvai ezln változik agyfajta "eaterlálís 
pokollá", s a nitoezbeli gonoez lesz az az erő, aki ját művel 
e világban. Neki kell eljönnie, hogy az embereket megbüntesse 
áe megjavitea. Isten eajd oeak a jobb világban Jelenhet meg 
lemét, 
Ivánt a Sztravinszkij-klinikára hurcolják, e ettől fogva 
élete megváltozik. Már az eleján^leleplezl Rjuhlnt, a költőt, 
áe saját magát is - elhatározta, hogy nem Ír többet, he már 
jót nem tud Írni, Ez már az ój íven, akire hatottak Wolend 
szavai. 
Wolend ezután a Szedőveja 302/b 50-ee számú lakásban 
tűnik fel. Már Wolend megjelenése 'előtt is történtek "ördögi" 
dolgok a váróéban. így például ebben a bizonyos 50-ee számú la-
káéban, amelynek lakói csodálatos óe titokzatos módon eltűn-
tek; "Nos, két esztendeje a lakáéban megmagyarázhatatlan eee-
eények láncolata Indult meg; ebből a lakásból rendre nyomtala-
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nul eltűntek a lakók. Egy lzban, munkaszüneti napon, rendőr 
csengetett be a lakásba, kihívta az előszobába a második la-
kót ..., éa azt mondta, kérik, aenjen la agy percre az őrszo-
bára, valamit aláirni, A lakó nmghagyta Anflazának, Anna Fran-
cevna régi, megbízható háztartási alkalmazottjának, ha bárki 
kermané telefonon, mondja amg, hogy tlz perc múlva viaszajön 
- azzal mlvonult a fehér kesztyűs, takaros rsndórrsl. Dm nem-
csak hogy tlz perc eólve - ezóte eee jött viasza; és az egész-
ben a legfurcsább, hogy vele egyQtt a rendőr is eltűnt. Az is-
tenfélő, sőt eondjuk ki karéként babonás Anfleza aeg le mondta 
az izgatott Anna Francevnának, hogy ez bizonyos boszorkányaág, 
ő nagyon le Jól tudja, ki rabolta el a lakót randórőatűl, de 
késő sete naa tanácsot az illetőt emlegetni. 
Naaáraoet ez efféle boszorkányságot, ha egyezer elkez-
dődött, köztudoaéaóan eeaelképp eee lehet megállítani. Hátfőn 
eltűnt a aáelklaká la, ezerdán pedig Beloautot nyelte el a 
föld - igaz, adeféle körülmények' közt. Reggel eljött érte az 
autó, alnt mindennap, hogy elvigye hivataléba, al la vitte, de 
vissza eár nee hozott eenklt, sőt az autó eaga sem jött viasza 
többé. Leírhatatlan volt Beloeutná aeezony fájdalma, rémülete 
- de haj, eee az egyik, eee a aáelk nee tartott sokáigI Aznap 
sete Anna Franeevna, nyaralójából'viaszatárva /ahová miért, 
elért eee, sürgősen kiszaladt Anflszával együtt/, eár nem ta-
lálta a lakásban Beloeutná aaezonyt. Ml több; a Belomut házae-
pár kát szobájának ajtaját hivatalos pecsét zárta le. 
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Kót nap múlt ml gyötrő nyugtalanságban. Harmadnap Anna 
Francevna, aki agász Idő alatt álmatlanságban szenvedett, le-
mét aűrgőaen kiutazott dácsájára, áa mondanunk aem kell - onnan 
nem jött vleeza többéi Anflaza magára maradván, kleirta a két 
azamét, aztán, úgy éjfél után két óra tájban lafekOdt aludni. 
Hogy a továbbiakban ml történt vale, nem ismeretes, da a szom-
széd lakások bérlői szerint az ötvenes számú lakásból egéez > 
éjszaka kopogás, kalapálás hallatszott, a villany padig reg-
gelig égett. Reggelre kelve azután kiderült, hogy Anflaza le 
eltűnt." 
Woland tehát csak a hagyományokat folytatja, amikor 
Berliozt éa Llhogyejevet eltűnteti a színről, A Sátán megjele-
nése tehát mintegy beteljesülése volt a mér előbb elkezdődött 
ördögi folyamatnak,amely mintegy az ő megérkezését készítet-
te elő. 
Llhogyejev a Varleté-azlnház Igazgatója, de csak stá-
tusza szerint az, mert mindenki lemeri züllött életmódját, 
ídieznólkodáealt. Miután Woland levágatta Berlioz fejét, a 
Varietébe ment, hogy a másnapi ezeénazot előkészítse Lihogye-
jévnél. Mindenkit az orránál fogva vezetett, de ez nem le volt 
nehéz, egyszerűen nem kellett mée,, mint egy alél rés tele pe-
cséttel - ez mindenkit meggyőzött. Majd eltávolította Llho-
gyejevet, mert többé már nem volt rá szüksége Moszkvában. 
A szeánsz tehát elő ven készítve. Indulhat a karneváli 
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2. ráazi A sátáni karnevál kezdete és kibontakozása 
A Variatá-ball azaánaz az igazi nyitánya a Sátáni karne-
válnak. Ez az első alkalom, amikor M 0ezkva agáaz lakossága káp-
vleelve van, tehát már namosak a művészvilág. Woland a háttér-
be húzódva figyeli az eseményeket! "Látni akartam a moazkvala-
' kat, minél nagyobb tömegben, erre pedig a legalkalmasabb hely . 
a színház. A kísérőim - áe a kandúr felé Qtött fejével - ren-
dezték meg a ázeánazot. Én csak öltem áe néztem a moszkvaiakat..." 
A kérdési "vajon balaőleg magváltoztak-a Moszkva lako-
sai?" 
A szeánsz teljes leleplezés volt, ahogy ezt a plakát la 
hirdette. Ennek eleő megnyilvánulása a pénzeső, amit Korovjov 
indított el. A tömeg lázaean megbolydult, egymást letaposva 
kapkodtak a pénzdarabok után. Teljes zörzavar támadt, de a 
leleplezés nem tudatosult a moszkvaiakban. Bengalezklj, a 
konferanszié, igyekezett minden? megmagyarázni, de a nyilván-
való leleplezést ő asm vette áazre. Bahemóták egy néző merő 
rosszindulatú javaslatára letépték a faját, hiszen ml célt 
szolgál, ha nem használja gondolkodásra. Ezzel rá akarták 
döbbenteni arra, hogy aáe aagyarázat le leheteágae, hogy nem 
kell mindennek egyértelmű magyarázatot adni, Oe az számára túl 
nagy megpróbáltatást jelentett, nem tudta elviselni, őt la 
behuroolták a Sztravinszkij-klinikára. 
A szeánsz kővetkező műsorszáma a divatszalon volt. A 
közönség valamennyi hölgyét sikerűit fellelkesíteni, irigyen 
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kapdostak a azebbnél-azabb holmik után, Teljes zűrzavar támadt, 
amely botránnyá fajult. Az első lépés nem. sikerűit tehát, kar-
neváli tobzódás, karneváli felszabadulteág helyett-csak vad ma-
rakodás alakult ki. Saját életűk felnsgyltáse volt ez a ezeánezt 
az anyagi javak hajszolása, ahol nlnbp helye fennköltebb dol-
goknak, emberségnek, érzelemnek. Behemót éa Korovjov élvezet-
tel rántották le a leplet a moszkvaiakról, kedvűkre ringatták 
a jelentéktelen kis marionett-figurikat, Pe a közönség vak bir-
tokláavágyból hallani akarta a leleplezést /nem vette észre, 
hogy ez egész azeánez ez volt/. Hiszen számukra a leleplezés 
nyílt rágalmakban, pletykákban eerűlt ki. Ezért hát Korovjov, 
lealacsonyodva hozzájuk, leleplezte az egyik követelözőt, 
Szemplejarovot, s ez nyílt oealádl botránnyá fajult. A saját 
eódezerOkkel történi! leleplezáe ie kudarcba fulladt tehát. A 
szeánsz után kitört e botrány, az egész város a feje tetejére 
fordult. A sátáni karnevál mindenkit oálba vett, mindenkit 
neveteágeeeá tett. 
A kollektív leleplezés után az egyse személyek leleplezá-
ee következett. Az egyik ilyen személy Nylkanor Ivanovics Bo-
ezoj volt, a Szadovaja 302/b lakóbizottsági elnöke, tehát azé 
a házé, ehel a Sátán megszállt. Korovjov először megveszteget-
te, majd feljelentette valutahíjtegetéeárt,Mind a megveszte-
getés, mind a feljelentés jellemző volt a moszkvai társada-
lomra, Korovjov tehát eeak parodizálta a moszkvaiakat. A le-
leplezés volt itt ie a cél. A rendőrségen Boezoj azzal védeke-
zett, hogy a valutát /a rubel ugyanis valutává változott/ a 
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Gonosz csempészte oda. Ez a Jeruzsálemi szin paródiája: Júdás 
halála után "becsempészik" Júdás gyilkosai - vagyis Afranius 
/a Sétán/ társai - Kajafás palotájába az árulás díjét szzal a 
felirattal: "Vleszaadoa az átokverte pánzt." Az átokvarts pénz, 
a Júdás-pénz a moszkvai azinbsn az árulás dija: a sok kis júdás 
eladta aagát a státusznak. Az árulás dijának a visszaszolgál-
tatása - a jeruzsálemi szin paródiájakánt - a valutabeszolgál-
tatás Boszoj álmában. Boszojt ugyanis szintán a Sztravinszkij -
kllnlkára cipelik, ahol álsot lát, agy színházi műsort, amely-
nek olaei "Szolgáltassa be s valutát". Ez a második színház a 
Varieté mellett. Az agász jslsnet Woland leleplezésének paró-
diája, Woland ezerepét itt a szlnász-konfsranszlé veszi ét, 
ő ugyanúgy mindent tud "klienseirfll", ahogy Woland, fi is dró-
ton rángatja kis marionett-figuráit. Elfiszfir Duncallt leplezi 
Is: "AZ ón tisztalstst parancsoló álarca mógfitt harácaoló pók, 
hazug, kápmutató fráter rejlik. Másfái hónapon át mindenkit az 
orránál fogva vezatstt a bárgyú aakacsságával. Most kotródják 
haza: legyen bOntstése az a pokol, amsllyá hitvess majd ott-
honát teszi." 
ő is bOntst tehát a leleplezés mellett. Egy másik szín-
padi mOsorszémban Kuroleszov a cél érdekében Puskin Fukar lo-
vagjéból ad elfi egy részletet, amely Jézus halálának és fsltá-
madéaának paródiája. Az, hogy mindezt Boszoj szemén keresztül 
ábrázolja Bulgakov, a paródiát a moszkvai világ szintjére fo-
kozza ls: "Csak agyat értett meg az sgészbfil, hogy Kuroleszov 
gyalázatos halállal múlt ki, elfibb azt üvöltötte: A Kulcs I 
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' Hol van a kulca, a kulcs - aztán hörögve összerogyott ós óva-
tosan letépte magáról nyakkendőjét. Miután maghalt, szépen fel-
állt, leporolta frakkpantallóját, kényszeredett mosollyal meg-
hajolt ..." 
A színész-konferanszié folytstjb leleplező tevékenységét 
Ksnsvklnnál. Miután essz nem akarja beszolgáltatni valutáját, 
a színész megjegyzii "Nos, majd megpróbáljuk banns felkelteni 
az emberi érzést." Wolsndnsk is sz volt s célja. Itt a cél meg-
valósítása a valutabeszolgáltatás, vagyis az árulás dijának 
visszaadása. A wolendl cél mér egy másik szinten 'jelentkezik 
- sz álom s wolandl karneváli leleplezés többszörös tükröződése. 
A karnevál halad a mítosz fslá. 
A moszkvai szint sz egész regény folyamán áthatja a teat-
ralitás és a zeneiség. A moszkvai álst egy nagy színház, az 
emberek színlelnek, msrt fáinak, nem merik elárulni igazi gon-
dolataikat. A képmutatás biztos flaroa mögé bújnak önös érde-
keik hajkurászása közben. a 
A zsnslság első szembetűnő megnyilvánulása Berlioz nevé-
hez fűződik. A zeneszerző nevével egyik műve, s Fantasztikus 
Szimfónia asszociálódik, amelynek témája - bálzsnák, fantasz-
tikus táncok. Indulók, boszorkányszombat, sz utolsó Ítélet 
látomásai. Vagyis mindaz, amiben a bulgakovl Berlioz nem hitt. 
Ezáltal válik ez le groteszkké. 
A másik zsnsl név Sztravinszkij professzoré - a Tűzmadár, 
a Pstruaka, a Szent tavasz szerzőjóé, E művek a barbár, őei. 
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pogány Oroszországot konnotáljék, a azt Ivanueka Duraceok csak 
magerőalti nalvaégával, gyermetegségével. Sztravinszkijtéa Iva-
nuskát a klinika köti össze, a klinika, amely Moszkva legjob-
ban felszerelt helye. S ez mintegy jellemzi is a moszkvai szint. 
Egy másik fontos zenei motívum a műben a Halleluja fox-
trott, amely először a Gribojedov-bell "pokolban" jelenik meg, . 
majd a valóságos sátáni pokolban, a sátáni karnevál csúcspont-
ján. S e karmester áe kórusa a városi albizottság dolgozói. Az 
albizottság Igazgatója különböző szakköröket szervezett, hogy 
behízelegje magét feletteeelnól. Korovjov ennek elmén felaján-
lotta egy énekkar megszervezését. "A karánekláe rendkívül kevés 
időt igényel, haszna azonban több mázsányi." S mivel az erény 
ée a felettes szemében Jó pontnak látszó geeztue összemosódik, 
senki nem meri kivonni magát a belépéstől. Mind gyáva, talp-
nyaló, nincs közöttük ezabad ember, állandóan félnek, szorong-
nak. Korovjov, miután megszervezte a kórust, eltűnt, de az ének 
nem szakadt félbe, mintha a láthatatlan karmester dróton rán-
gatná bábuit, úgy nyílt énekre, illetve csukódott be az éneklők 
szája. Nem tiszta szívvel énekeltek, ahogy ezt az ember elvár-
ná attól, aki dalra nyitja száját, hanem kényszeredetten, ön-
tudatlanul, mintha rongybabák lennének, akiket a mesterük ked-
vére rángat, Nem elkerült itt eem 'felszabadítani, megnyitni 
az emberi szivet az örüm, az ujjongás, a felszabadultság számára. 
Ez az albizottság nem egyedüli a városban, bizottságok 
tömkelege létezik emellett ugyanilyen bábemberekelle. Az egyik 
hivatal feje Prohor Petrovice, az öltönyember, a hivatali bü-
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rokrácla megtestesítője. E„bar ninca az Íróasztal mögött, csak 
a státuszt jelölő öltöny, amaly körmöl, pecmótml, határozatokat 
ir alá, akár mgy lálmk nélküli gép. Bmhsmót laleplmzit teljesen 
felaalegaa adminisztrációt irkál, a komoly dolgokra pedig nem 
figyel. Megjelenik a rendőrség is, de e rend őrsi taljasan ts-
hststlsnek. Ekkorra már eléri csócspontját a felfordulás, Ba-
hamát ós Korovjov hiába vetik bs minden humorérzéküket, a sátá-
ni karneválon csak ók mulatnak, csak 6k nevetnek, s moszkvalak 
megfélemlítetten, fejvesztve vár jók az eseményeket, 
3^ részi A sátáni karnevál csúcsa 
A sátáni karnevál csúcsa a tavaszi holdtölte tiszteleté-
re rendezett bál péntek éjfélkor. Már a magrendezés körülményei 
** • 
azt sugallják, hogy sz a bál már túl fog lépni a moszkvai élet 
karatéin, egyetemesebb lesz, mitikus jelentésű. Érdemes össze-
vetni a jeruzsálemi színnel, ahol ugyancsak pántok ájjol a 
Páezkát Onnspelták - Jézus halálát ás feltámadását -, az egész 
város ünnepi lázban égett. Ugyanakkor Moszkvában sátáni tobzó-
dást látunk. A háziasszony Margsrlta Nylkolajevna, s Mostar 
szerelmese, aki nem folsjtotts sl szerelmét, s habozás nélkül 
vállalta s háziasszony szerapát abban a reményben, hogy igy 
megkaphatja Mesterét, Margsrlta az sgysdűll sgylánysgű, sktlv, 
cselekedni képes pozitív lány a moszkvai szlnbsn - büszke, mél-
tóságteljes, szóróimét ám életét a Mestomok feláldozó nő. 
Mig a Mestert, a művészt teljes elslvároeodáa fenyegeti, gyá-
va alakká változik, aki még a ezerelmét som tudta végigvinni. 
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Tragikus sz, hiazsn sz a müváez, aki vállalta, sert hlazsn 
vállalnia kellstt egy szallentelan világban, a táraadelomkivü-
lleéget, s megírta csodálatos regényét Poncius Pilátusról és 
Jézusról, a társadalos előtt naa küzd meg müvéért, sót asg is 
tagadja azt. Naa elég srós, hogy a társadalom elnyomorító ha-
tásával ezanbeszálljon, méltón egy nagy egyéniséghez, 
A báli előkészületek alkalaával megismerkedik Margarita 
a Sátánnal és társaságával. Tudja, hogy kivel áll szemben, de 
nem ijed asg, sót megérti, hogy itt a nagy alkalom szabadságuk 
megszerzésé re, A Sátán ás kompániája vidám báli előkészületei 
egy nagy család hangulatát keltik, ahol háborítatlan jókedv, 
vidámság uralkodik. Behemót, a fő balaganscsik most sem tagad-
ja mag magát, mint ahogy általában soha, ha tréfáról van szó, 
A bél megkezdése előtt Korovjov azt tanácsolta Margari-
tának, hogy mindönkit szeressen egyformán, senkivel se kivéte-
lezzen, Pontosan éjfélkor megkezdődött a bál. Fény, hang, il-
latok tobzódása jslozts a kezdést. Johann Strauss nyitánya 
után a Halleluja foxtrott következett, amely vad majomjazzbe 
torkollt. A mólt megelevenedett, a kandallóból különböző korú 
áa származású porhüvelyek kerültek elő - csalók, bűnözők, da 
igazi emberek, akiket a Sátán megkörnyékezett. Megelevenedett 
a pokol, a karneváli tobzódás teljessé vált. A karnevál elér-
kezett sz örök időtlenség ás sgystsmosség síkjára, a a Sátán 
alakja csak tsljsssá tatta a mítoszt. Mival a moszkvaiaknak 
rendezett karnevál nem sikerült, a sátáni pokol karneválját 
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kell látnunk a karnavállaág csúcspontjának. Bór bűnös vllá 
az is, mégis érző enberekből áll. Ezt bizonyltja Frlda eaete, 
aki hoaazú évszázadokig szsnvadctt bűnétől - sz a hosszú szen-
vedés negls tisztította. Margarlte megérdemelten szabadította 
fel alóla. A sátáni vilóg tehát agyban értékmérő le a moszkvai 
világ száméra. A moszkvai világ cég csak nem le rosszi lelket-
len, szellemtelen anyagiság, az anyag vegetálása, enelyből min-
denféle emberi, még a rossz le kiveszett. 
Amikor a bálon a legnagyobb volt a tombolás, megjelent 
a Sétán, hogy Ítéletet aondjon Moszkváról. Az Ítéleti nemlét. 
Meg kell semmisülnie ennek a világnak, hogy egy szebbnek, jobb-
nak adja ét a helyét. Még a Sétán le lenond hét róla, még 0 
sem tud vele mit kezdeni, A bél csúcspontján megjelenik az ün-
nepi diezbe filtűzűtt Melgol báré le. Azazello egy pillanat 
alatt negőli - ez Júdás halálénak paródiája. Melgel vére Júdée 
vérévé változott, hiszen Melgel is egyike volt a moszkvai ozin 
sok kis júdésénak. A jeruzeálenl szín JÓdáe-alakja ugyanié a 
moszkvai színben sok jelentéktelen alakra aprózódott, akárcsak 
Pilátus alakja sok kis jelentéktelen pllétuesé - az irodalmi 
világ elszemélytelenedett "helytartóivá 
Miután Woland ivott Melgel váréból, megtörtént a meta-
morf ózie, woland ünnepi diezbe öltözve állt a terem közepén, 
egy nagy úrhoz méltóan. Ezután a bélterem visszaváltozott az 
ékezeróezné szerény szalonjává, véget ért e bél. Nam meredt mée 
hétre Woland azóméra, mint az utél8Ó bűntetéaek éa a búcaú. 
Margarita magkapta Meeterét, megérdemelten, hlazen megküzdött 
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érts. Woland visszaadta regényének slégstt kéziratét is, mond-
ván, hogy kézirat nem ág el, még ha az adott világban kedvezőt-
lenek la a viszonyok. Megbűnhődik Alojzij Mogarica, a Mester 
árulója. Wolandék elrfipitlk, a igy szabaddá vélt az alagsori 
lakás a Mester ós Margarita számára. Natasa boszorkány marad 
f 
saját kórósára, nem akar visszamenni s "normális" életbe. A 
szabadságot választotta, megérezte a más álot jobbságát, sza-
bad leheletát. Megjelenik a szánalmas Nylkolaj Ivanovlce, ez 
a teljesen elszemélytelenedett, aktatáskáé, félelemtől szoron-
gó ember, s igazolást kór Wolendtól "rendőrségnek ós házas-
társnak való bemutatás céljából". Nem sikerűit tudatát felsza-
badítani a rabság és félelem alól, nem volt elóg bátor vállal-
ni s szabad életet, bár megérezte annak lehetőségét. Az igazo-
lás dátum nólkűll, mert keltezéssel érvényét vesztit a karnevál 
0 * 
jellemzője az ldótlsnaóg, 
A bál utáni nap már a karnevál vágót jelzi, a városban 
teljes a káosz. Koravjov és Behemót utolsó cslnytevóssikst 
hajtják végre. Megsemmisítik a Gribojedovot, a valutaüzletet, 
az 60-ss számé lakást szórt, hogy egy jobb ópűljőn helyettük. 
A két balaganscslk az utolsó nap sem tagadja meg magát. Azzal, 
hogy nevetséges színben tűntetik fel a nagy Gribojedovot, az 
elveszti fannkőltságéts "- Nini,hiszen sz az Írók házal Tudod, 
Behemót, nagyon sok szépet, jót hallottam erről a házról. Nózd 
asg jól, drága barátomI Jóleső gondolat, hogy s födél alatt 
garmadával tenyészik a tehetaég. - Mint az ananász a meleg-
házban I - jagyszts mag Behemót, és hogy jobban elgyönyórködhaa-
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een az oszlopot, krémszínű palotában, felmászott a kovácsolt-
vas kerltée betonalapzatára« 
Korovjov rábólintott elválaszthatatlan útitársa e meg-
jegyzésére« - Szóról szóra úgy I Édes borzongás fogja el lelkem, 
ha arra gondolok, hogy ebben s házban eoat talán éppen egy el-
jfivendó Don Quijote, Faust vagy az ördög akárhová tegye, éppen 
Holt lelkek szerzője érlelődik. Mit szólsz hozzá? - Még rágon-
dolni ée szörnyül - bólintott e Behemót. - Bizony - elmélkedett 
tovább Korovjov - csodálatos dolgok vérhatók ezekből a meleg-
ágyakból. Hiszen e szent födél alatt néhány ezéz remete lakik, 
akik eltökélték, hogy életűket Melponenó, Polűhűmnla, Thélia 
szolgálatónak áldozzék. Képzeld csak el, aekkora port var majd 
fel, ha közülük valaki a Revizor-t viszi az olvasóközönség elé, 
vagy legrosszabb eeatban a Jovgenylj Anysgln-tl - Nagyon la el-
képzelhető - bólintott lsnét a Behemót. - Hót igen - folytatta 
Korovjov, miközben gondterhelten felemelte az ujját azon-
ban ... Nam győzöm ezt hangsúlyozni ... csak abban az esetben 
képzelhető ez el, ha ezeket az érzékeny melegházi növényeket 
nem támadja aag valamiféle mikroorganizmus, mert az a gyöke-
réig elrohaszthatja. 
Az ananásznál ez bizony könnyen előfordul," Elpusztul az 
alagsori lakás le, Azazelló gyújtja fal. Ninca azflkeég már rá. 
Falemum borral /amelybűi Pilátus ie ivott/ éteagltl a Mestert 
éa Margaritét az új életre. 
Szombat este Wolland éa társai elhagyják Moszkvát. Ez a 
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világ halódó világ, naa lahat segíteni rejts, sl kall tahát 
pusztítani. A gonosz szellea, a sátáni karnevál aaa tudja fel-
rázni az saharákét, elndfisoza agy óriási felfordulást eredménye-
zett. Csupán náhány kiválasztott vans Ivan, Nylkolaj Xvanovles, 
Boszoj, Bangalazklj, akik minden tavaszi holdtöltén vleezaaalá-
kaznak a sátáni karneválra, vágyakozva gondolnak a sátán által 
feloslllantott jobb álatrat "Én bolond, alárt naa mentem velük? 
Mitől ljadtaa aag, án vén szamár? Ée aág igazolást la kértem ... 
Moat aztán azanvadhatez, ván hülye I" 
Az a látszat szertefoszlik ugyan, hogy az s aoazkval sz 
egyedül lehetséges világ, ds aindan marad p régiben. Az élet fo-
lyik továbbra la aagozokott medrében. Magyarázatot la találnak 
minden rei agy bűnözőkből állá banda tömeghlpnózleeal hatott az 
smbsrakra. Oldözik a W-vel kezdődő nsvflskst, a kártyatrükkö-
sökat, a mindönkit, aki arra a bandára ealákeztet. Groteszk 
megnyilvánulása ennek a fskata macskák ssata, amelyeket behur-
colnak a rendőroágrs. A Golgotára menetelés paródiája sz. 
Mind a betáttörtánat, mind a Msator ás Margarita sorsa 
az Őrben taljaoül bs, tahát aal igazán értékes, aaberl, annak 
ebben a világban nincs helye. Borzasztóan tragikus vég sz, még 
remény alnoe egy jobb világ megteremtésére. Tragédia ez, de 
egyben komédia is - a aoazkval szín klsazarOságánek, anyagias-
ságának tragédiája ás koaádlája. 
Fontos szsrspst kap a ragány folyaaán a nap-hold motívum. 
Berlioz halála előtt összetöredezett holdat lát, a a búcsú 
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pillanatában a Mester azeee előtt la egy ezer darabra tőrt nap 
jelenik aeg. Halott város ez, nlnce reeény a fölténadáere. 
Moszkvában a klváleeztottak holdtöltekor szenvednek legjobban, 
olyankor legkínzóbb a vágyakozásuk - ók e "hold betegei". D a 
a "vérvörös telihold" fényénél láthatjuk aeg a Sátánnak áe kí-
séretének igazi ereát le. Véget érnek a regény legeaberlbb 
alakjának a ezenvedásel is, megkapja a legnagyobb Jutalmat 
- elindulhat a holdsugáröeványen a reá várd Jóeua .felé "Ponolue 
Pilátus lovag, Júdea ötödik helytartója". 
A eO elemzésekor a következő kiadást használtant 
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